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和 侦 查 法》（Criminal Procedure and In-





























[ 作者简介 ]季俊强（1986-），江苏常熟人，厦门大学法学院 2009 级诉讼法学系硕士研究生。
简评英国《2005 年刑事诉讼规则》之最新修改
季俊强
（厦门大学法学院 福建 厦门 361005）
[ 摘要 ]英国《2009 年刑事诉讼修订规则》已于 2009 年 10 月 5 日正式生效，这是对的第八次较大规模的修订，包含了一些新
的内容，反映了英国刑事司法改革的最新动态。笔者就修改主要涉及的案件管理、保释、证据开示、藐视法庭、上诉等部分做了简要
评介，以期有益于我国刑事诉讼相关制度的进一步完善。
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